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Abstract 
 
 
 
Titel Lärarens professionella utmaning -en studie om skam och 
utanförskap i samband med elevers läs- och skrivsvårigheter 
 
Arbetets art  Examensarbete 
 
Sidantal  33 
 
Författare  Linus Bredberg och Martin Glimström 
 
Handledare  Daniel Seldén 
 
Tidpunkt  Höstterminen 2005 
 
 
 
Bakgrund I en klass finns det med all säkerhet minst en individ som har 
svårigheter med att antingen läsa eller att skriva, och det är 
lärarens ansvar att på bästa sätt kunna hantera, lösa och ge den 
undervisning som styrdokumenten kräver, till den utsatta eleven. I 
en situation där eleven är i behov av stöd för sina läs- och 
skrivsvårigheter, kan eleven kanske känna ett visst utanförskap 
eller uppleva skamkänslor inför sina klasskamrater. På grund av 
att han eller hon känner sig indirekt eller direkt utpekad som 
sämre än de övriga i klassen.  
  
Syfte Syftet med uppsatsen är att studera läraryrkets professionella 
utmaningar och enskilda lärares strategier, när det gäller att skapa 
en situation där elever med läs- och skrivsvårigheter inte känner 
skam eller utanförskap i relation till erbjuden hjälp i 
undervisningen.  
 
Material och Metod Vår studie bygger på tidigare forskning inom de olika områdena. 
Metoden är kvalitativa intervjuer, som genomförts med lärare från 
två olika skolor.  
 
Slutsatser Intervjupersonerna anser att det kan förekomma skam och 
utanförskap för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hur det visar 
sig eller uppstår är individuellt för varje enskild elev. 
Undervisningen måste enligt respondenterna anpassas till dessa 
elever. Utmaningen är att det inte finns några generella strategier 
för hur undervisningen skall läggas upp eller genomföras. 
 
Nyckelord Skam, utanförskap, läs- och skrivsvårigheter, utmaning och 
profession.  
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Tematisk frågeguide 
 
 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
• Allmänt om vad intervjupersonerna tycker kännetecknar en elev med läs- och 
skrivsvårigheter.   
 
• Undervisningens upplägg, om man som lärare har en eller flera elever med läs- och 
skrivsvårigheter.   
 
• Känner elever med läs- och skrivsvårigheter skam eller utanförskap, hur visar det sig i 
så fall? 
 
Den professionella läraren 
 
• Allmänt vad som kännetecknar en professionell lärare. 
 
Pedagogiska strategier 
  
• Pedagogiska strategier när det gäller undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter  
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1 Inledning 
 
Vi vill med uppsatsen studera de utmaningar och strategier som den professionella läraren 
kan ställas inför, när de gäller att skapa en situation där elever i behov av särskilt stöd inte 
känner skam eller utanförskap. Som lärare är detta ett av flera dilemman som man kommer 
att stöta på, och som man måste kunna lösa på ett professionellt sätt.  I en klass finns det med 
all säkerhet minst en individ som har svårigheter med att antingen läsa eller att skriva, och 
det är lärarens ansvar att på bästa sätt kunna hantera, lösa och ge den undervisning som 
styrdokumenten kräver, till den utsatta eleven. I en situation där eleven är i behov av stöd för 
sina läs- och skrivsvårigheter, kan eleven kanske känna ett visst utanförskap eller uppleva 
skamkänslor inför sina klasskamrater. På grund av att han eller hon känner sig indirekt eller 
direkt utpekad som sämre än de övriga i klassen. Lärarens utmaning blir att bemöta eleven 
och hantera situationen på ett sådant sätt så att hon eller han kan känna sig trygg. Situationen 
ska kännas naturlig både för eleven med svårigheter samt för de andra i klassen, det ska inte 
vara något som känns konstigt eller udda. 
 
Oavsett om eleven har det svårt eller lätt för sig i skolan, är alla berättigade till en likartad 
undervisning, men en undervisning som utformas på olika sätt för olika individer. I Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet (Lpo 94) står det följande: 
 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättning och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] 
Skollagen föreskriver att utbildningen skall vara likvärdig. […]  En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt. 
[…] Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 
(Utbildningsdepartementet, 1994) 
 
I Lpo 94 står det också att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har det lite svårare 
att nå de mål som står skrivet i kursplanen, undervisningen kan därför inte utformas på 
samma sätt för alla. (Utbildningsdepartementet, 1994) 
 
En lärares situation är än mer komplex (sammansatt), läraren står inför en klass med flera 
olika individer med vilka han eller hon ska kommunicera. Finns det inte en funktionell 
kommunikation mellan lärare och elev, då sker heller inte någon inlärning. Det krävs att alla 
elever får uttrycka tankar, känslor, upplevelser och att konstruktivt få utmana andras åsikter 
och världsbilder. För att elever ska våga detta måste läraren ge stöd och uppmuntran. Det 
måste kännas lustfyllt att utmana och att utmanas, annars känner eleven ofta obehag över att 
den egna identiteten hotas och att de egna åsikterna måste försvaras till varje pris. (Liljegren, 
2000)  
 
Elever i behov av särskilt stöd har enligt oss ett speciellt behov av att förstå exakt vad läraren 
menar, det är här extra viktigt att det inte sker missförstånd. Eleven har oftast redan ett 
bräckligt självförtroende. Chanserna att eleven känner att han eller hon inte passar in i den 
stora gruppen är överhängande om inte kommunikationen fungerar mellan elev och lärare. 
 
Vår resultat- och analysdel är strukturerad efter tre teman, Elever med läs- och 
skrivsvårigheter, den professionella läraren samt pedagogiska strategier.  I Lpo 94 kan man 
ta del av hur de två första temana, Elever med läs- och skrivsvårigheter respektive den 
professionella läraren, regleras. 
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1.1 Lpo 94 - Om elever i behov av särskilt stöd 
 
I Lpo 94 kan man läsa att skolan ska förmedla och gestalta värden som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Man ska visa 
solidaritet med de svaga och utsatta. Skolan ska också främja förståelsen för andra människor 
och förmåga till inlevelse. (Utbildningsdepartementet, 1994)  
 
Dessa rader från Lpo 94 ser vi som mycket passande när det gäller att arbeta med elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever har det inte lätt i skolan utan måste hela tiden jobba 
hårdare än de som har det lätt för sig i sitt lärande, viktig blir för dessa elever att känna 
samhörighet och att de är lika mycket värda trots sina svårigheter.  
        
Som vi nämnt tidigare står det att undervisningen i skolan skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Det står att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen, skolan ska ta hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan skall uppmärksamma 
och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. (Utbildningsdepartementet, 1994) I Lpo-94 står det mycket om hur skolan skall 
arbeta för att alla ska trivas och lära i skolan. Vi har här tagit ut det som vi anser vara det mest 
talande för vår uppsats. Elever med läs- och skrivsvårigheter har enligt Lpo-94 alla 
förutsättningar att nå målen om man som professionell lärare undervisar på rätt nivå och ser 
till att inte någon hamnar utanför eller känner skam när han eller hon inte följer med eller 
förstår undervisningen. 
1.2 Lpo 94 - Om den professionella läraren 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet behandlar även svårigheterna vi tar upp i denna 
studie. Vi anser att Lpo 94 är ett utav de viktigaste hjälpmedel en lärare kan ha för att inte 
sätta sig i onödigt svåra situationer, utan handleda och undervisa elever på rätt sätt. Här står 
vad som förväntas av oss som professionella lärare. Och vi är skyldiga att arbeta efter vad det 
står i den. 
        
Enligt Lpo 94 skall läraren utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. Man skall som lärare stärka elevens vilja till lärande och stärka elevens tillit till den 
egna förmågan.  Det står även att läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de 
elever som har svårigheter. (Utbildningsdepartementet, 1994) Det är det vi vill undersöka i 
vår uppsats, hur man som professionell lärare ser till att elever med läs- och skrivsvårigheter 
får det stöd de behöver utan at de känner sig särbehandlade och på det viset känner 
utanförskap eller skam.        
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att studera läraryrkets professionella utmaningar och enskilda lärares 
strategier, när det gäller att skapa en situation där elever med läs- och skrivsvårigheter inte 
känner skam eller utanförskap i relation till erbjuden hjälp i undervisningen.  
 
Frågeställningar: 
 
• Hur upplever den professionella läraren utmaningen med att ge elever med läs- 
och skrivsvårigheter särskilt stöd i undervisningen? 
 
• Använder man sig av strategier för att undvika att eleverna upplever skamkänslor 
och utanförskap. 
 
• Vilka strategier använder man, i så fall, för att undvika att detta dilemma uppstår?  
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3 Teoretisk anknytning 
 
De flesta elever oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte vill gå i en ”normal” klass. 
Stöd för detta hittar man i flera forskningsresultat, till exempel skolverkets, Elever i behov av 
särskilt stöd. Vidare står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov, en likvärdig utbildning förutsätter på så sätt att särskilt stöd ges till de elever som 
av olika anledningar har svårt att nå målen för undervisningen. I praktiken innebär detta att 
undervisningen aldrig kan göras lika för alla. Stödet ska i första hand ges inom ramen för den 
klass eller grupp som eleven går i. (Skolverket, 1989)  
       
Det finns många frågor att ställa när man arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd, 
men främst måste man fråga sig vad eleven mår bäst av och vad eleven har för möjligheter. 
Vad eleven själv vill måste vara en central fråga i elevens undervisning. Kommunikation 
mellan elev och lärare är en förutsättning för att undervisningen ska fungera, enskilt och i 
samspel med andra. Olika personer kan säga samma sak men mena olika saker, vilket leder 
till missförstånd. (Liljegren, 2000)  
       
3.1 Skamkänslor och utanförskap 
 
Ordet skam betyder känsla av blygsel över oförmåga eller förkastlig handling. 
(Nationalencyklopedin)  
 
I Odd Lindbergs artikel (2004), Skammen är det värsta, står det att känslan av skam är mycket 
destruktiv för individens självuppfattning samt hennes sociala relationer, vilket medför en 
oerhörd smärtsam känsla kring det egna självets otillräcklighet. Författaren tar även upp andra 
teorier om skam och skamrelaterade känslor. Bland annat säger han att man inte kan känna 
skam utan ett samspel med andra människor, för det är alltid mellan individen och en annan 
eller andra personer som skammens karaktär gör sig gällande. (Pedagogiska magasinet, 2004) 
 
Begreppet skam innehåller olika emotioner, bland annat känslor som är mindre otrevliga i 
vissa sociala situationer eller svårigheter. Men skam uppkommer även under mer kraftiga 
former som exempelvis vid förnedring eller kränkning. Varför en individ upplever 
skamkänslor beror på att hon känner en individuell otillräcklighet, att hon är betydelselös och 
en individ som man inte ska ta på allvar eller uppmärksamma. (Pedagogiska magasinet, 2004) 
 
En annan definition av begreppet skam görs i tidskriften Shame and the social bond: A 
sociological theory. Skam utgörs av variationer av känslor som kränkning, och att skämmas 
samt relaterade känslor som blyghet, i reaktion till otillräcklighet, utstötthet och 
misslyckande. (Scheff, 2000)  
 
I artikeln beskrivs två olika typer av skam, den erkända och den icke erkända. De erkända 
skamkänslorna får inte lika allvarliga konsekvenser som de icke erkända. När en individ 
erkänner sin skamkänsla innebär det att den blir lättare att bearbeta, medan den skamkänslan 
som inte är erkänd kan leda till allvarliga sociala och psykiska följder. Att en individ inte 
erkänner sina känslor av skam, innebär att hon eller han förnekar de här känslorna på grund av 
att de är så smärtsamma. (Pedagogiska magasinet, 2004) 
I artikeln, Shame : Theory, Therapy, Theology, (2000), skriver Pattison att skam är ett 
begrepp som personifieras av okontrollerad personlig exponering. Skam bidrar till att 
personen vill skyla sig själv inför omgivningen. En annan aspekt på begreppet skam är att 
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känna sig uttittad eller sedd. Man blir som person ett visuellt objekt. Att känna skam är att 
känna sig sedd på ett plågsamt, försvagande sätt. 
 
Ordet utanförskap innebär att stå utanför en viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- eller 
samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, folk etc. (Nationalencyklopedin) 
 
Enligt Goffmans teori influeras människors sociala liv av rådande normer för hur en normal 
människa definieras i ett visst samhälle. Individer som inte lever upp till dessa normer, 
stämplas som avvikare. De som inte kan leva upp till gängse normer stämplas som avvikare. 
Det här innebär att de förväntas förverkliga speciella roller med låg social status och hamnar i 
ett utanförskap till övriga samhällsmedlemmar. Denna individ bidrar själv, enligt Goffman, 
till sin egen utstötning och nedvärdering. Eftersom han eller hon själv införlivat gällande 
normer och förväntningar. (Gustavsson, 2001) 
 
Vi definierar begreppet utanförskap med att eleven känner att hans eller hennes kunskaper 
inte räcker till eller är bristfälliga gentemot elevens klasskamrater. Vilket leder till att eleven 
känner ett utanförskap.  
 
3.2 Elever med läs och skrivsvårigheter 
 
Det är inte alltid lätt att veta hur man definierar läs- och skrivsvårigheter. Här kommer vi att 
försöka reda ut begreppet. Enligt vad vi anser har elever som är i behov av särskilt stöd när 
det gäller läsning och skrivning en mycket svår utmaning i att följa med i undervisningen som 
ges. Stadler skriver i sin bok, Dyslexi (1994), att de flesta ser skrivning och läsning som en 
självklar förmåga. Hon fortsätter med att säga att personer med stora läs- och skrivsvårigheter, 
dyslexi, ofta fått utstå omgivningens oförståelse, på grund av det erbjuds oftast ingen effektiv 
hjälp och de betraktas ofta som obegåvade.  
           
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har dock inte dyslexi. Det finns olika orsaker till varför 
man inte kan läsa eller skriva på den nivå som förväntas. Dyslexi är en benämning på 
svårartade och långvariga läs- och skrivsvårigheter. Eleven har svårt att göra kopplingar 
mellan talet och de skrivna symbolerna, bokstäverna och orden. (Stadler, 1994)  
      
Andra orsaker till att en elev kan ha läs- och skrivsvårigheter kan var individuella, vilka kan 
vara genetiska eller förvärvade egenskaper. På familjenivå kan det bero på om det finns andra 
medlemmar i familjen som har läs- och skrivsvårigheter, interaktionen mellan 
familjemedlemmarna spelar roll. Tillgången på böcker med mera spelar också en roll på 
familjenivån. En annan orsak som nämns är att läs- och skrivsvårigheter har sin källa inom 
skolsystemet. Graden av segregering, skillnader i standard mellan olika skolor, omfattning 
och kvalitet i förskolans och skolans insatser, kravnivå och innehåll i läroplaner och 
kursplaner, lärarkompetens, klasstorlek och arbetsmiljön i klassen är viktiga faktorer som 
påverkar frekvensen läs- och skrivsvårigheter. (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
 
Trots ambitioner med att arbeta förebyggande kommer vi med all sannolikhet inte att lyckas 
med alla elever. Omkring 20 procent av eleverna i en årskull brukar ha en viss grad av läs- 
och skrivsvårigheter och tre till fem procent av dessa brukar ha mer komplicerade läs- och 
skrivsvårigheter. Det är skolans uppgift att genom pedagogiska interventioner (ingripanden) 
försöka hjälpa dessa elever så långt det går. (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
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Orsaken vi kommer att studera i denna uppsats är skolsystemet. Vad kan man som 
professionell lärare göra för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla lärare har ett 
ansvar att kontinuerligt, i alla ämnen, stödja och utveckla elevernas förmåga och intresse av 
att läsa och skriva. Det är viktigt att varje individs speciella förutsättningar, behov och 
intressen tas som utgångspunkt för ett gemensamt och kreativt lärande. Den professionella 
läraren måste sträva efter att skapa goda arbets- och lärmiljöer för alla barn och ungdomar 
som den främsta förutsättningen för en framgångsrik utveckling av basfärdigheterna att läsa 
och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
       
Elever som är i behov av särskilt stöd när det gäller läs- och skrivsvårigheter hamnar lätt i en 
negativ spiral i sitt lärande. Det anses vara tecken på lägre begåvning och sämre social 
bakgrund att inte kunna läsa och skriva. De eleverna kan känna sig främmande i skolans 
värld. Deras värderingar och deras språk kanske inte duger i skolan, dessa tankar leder ofta till 
ännu sämre självförtroende, vilket i sin tur leder till sämre förutsättningar för inlärning. Den 
negativa spiralen blir mycket svår att bryta. Det är lärarens uppgift att se till att den inte 
uppstår. Man måste som professionell lärare skapa en atmosfär där alla känner sig välkomna 
och känner sig lika mycket värda. Elever och lärare i klassen måste samverka för att bejaka 
alla elevers språk, kultur och värderingar. (Myndigheten för skolutveckling, 2003)  
 
3.3 Lärarens professionalism 
 
Innan vi går igenom vad som kännetecknar en professionell lärare, följer en förklaring av 
begreppet professionell, och vilka särdrag som tillskrivs en professionell yrkesutövare. 
 
I Gunnel Colneruds och Kjell Granströms bok Respekt för läraryrket – Om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik tar de bland annat upp vad begreppet professionellt innebär samt 
vad professionsforskare anser om vilka kännetecken som ett professionellt yrke kan 
tillskrivas. Det finns en skillnad mellan professionalism och professionalisering. Med 
begreppet professionalism menas den kvalité som finns hos yrkesgruppen, det kan vara 
kompetens, omdöme och ansvarstagande. Professionalisering karakteriseras genom den 
process som en yrkesgrupp skaffar sig en högre samhällsposition. Det kan bland annat handla 
om makt, status, pengar eller andra förmåner. (Colnerud & Granström, 2002) 
 
Man använder idag begreppet professionell i många olika sammanhang, exempelvis en 
boxare kan gå från amatörboxning till professionell boxning, en individ med personliga 
problem kan bli rekommenderad till att besöka en professionell psykolog med mera. Att en 
boxare blir professionell beror på att han tjänar pengar på att utöva sin idrott, den 
professionella psykologen är utbildad och legitimerad. Båda två tjänar pengar på sitt 
yrkesutövande, men det är inte den egenskapen som gör att de blir professionella. (Colnerud 
& Granström, 2002) Professionsforskare redogör för fyra egenskaper som gör en 
yrkesutövare professionell, de är följande. 
 
Systematisk teori, vilket menas att yrket utövas med utgångspunkt från en gemensam 
kunskapsbas. Utövarna inom det specifika yrket kan gemensamt eller individuellt lösa 
problem och vidta åtgärder med hjälp av vunna teorier och förklaringsmodeller. Den andra 
egenskapen är Auktoritet, som innebär att de har erhållit en formell legitimation av samhället 
för att få utöva sitt yrke. Exempelvis får endast legitimerade läkare och psykologer kalla sig 
läkare respektive psykolog, inga andra. Den tredje egenskapen har fått benämningen 
Yrkesmässig autonomi, som förklaras med att professionella yrkesutövare har rätt och 
skyldighet att bestämma själva vilka redskap och metoder de skall använda i sitt arbete. Den 
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fjärde och sista egenskapen som kännetecknar ett professionellt yrke är Egenkontrollerad 
yrkesetik, vilket innebär att det finns etiska riktlinjer som är utformade av yrkesgruppen och 
som innehåller regler och principer för hur yrket skall utövas. (Colnerud & Granström, 2002) 
 
Colnerud och Granström ställer sig frågan om läraryrket kan betraktas som ett professionellt 
yrke med utgångspunkt från de fyra kriterier som precis har nämnts. Vad det gäller 
systematisk teori har författarna konstaterat att den gemensamma kunskapsbasen är 
otydligare för lärare än för de yrken som har en viss bestämd vetenskap.  Men en viktig del i 
kunskapsbasen är de ämneskunskaper som lärarna innehar, de blivande lärarna har en 
gedigen kunskap i de ämnen som de ska undervisa i. För att professionalisera läraryrket 
tydligare anser författarna att, förutom sina goda ämneskunskaper, även ge lärarna 
möjligheten att utveckla ett metaspråk för att kunna beskriva, bearbeta och utveckla den egna 
yrkesutövningen. Vad det gäller arbetets utformning i klassrummet har läraren en hög grad 
av autonomi. Läraren har en stor personlig frihet att utforma undervisningen. Men den 
professionella friheten är kanske inte lika stor, staten och läromedelsförlag har bestämt både 
arbetssätt och metoder. Det kan man bland annat se genom timplaner, kursplaner och 
läromedel. Men Colnerud och Granström menar att man på senare tid kan se olika tecken på 
att den professionella friheten har ökat, bland annat ges läraren möjlighet att arbeta med 
slopade timplaner. (Colnerud & Granström, 2002) 
 
Många forskare som har behandlat den här frågan kan idag inte betrakta läraryrket som ett 
professionellt yrke. De menar att lärarna saknar en gemensam kunskapsbas, lärarna tilldelas 
behörighet men kan ändå ersättas av outbildade vikarier. Det finns inte idag en etablerad 
definition av vad som kännetecknar en professionell lärarroll. Colnerud och Granström 
ställde sig frågan om läraryrket kan betraktas som en professionell yrkesgrupp. Men de kan 
inte finna ett klart svar på den frågan. Läraryrket är inte ett professionellt yrke enligt 
sociologisk mening på grund av att det inte uppfyller de krav som vanligtvis brukar anges. 
Men utifrån ett samhälleligt synsätt skulle läraryrket kunna ses som professionellt, i och med 
att allmänheten ställer stora krav och har höga förväntningar på lärarna. De ser man bland 
annat i våra olika massmedier där lärarkåren granskas. (Colnerud & Granström, 2002) 
3.4 Lärarens komplexa dilemma 
 
Vi kommer i vårt yrke som lärare att handskas med olika dilemman. Det dilemma vi har 
beslutat oss för att studera är hur man kan förhindra att elever i behov av stöd inte känner 
utanförskap eller skam i sitt lärande. Vad är då ett dilemma för en lärare?  
       
Kernell beskriver detta på ett tydligt sätt. Han skriver i sitt förord att syftet med boken är, 
”[…] att hjälpa lärare att trivas i sitt yrke, att hushålla med sina krafter, men samtidigt vara 
effektiva i sin undervisning” (Kernell, 2002:7). Han menar att läraryrket är oerhört komplext 
eftersom det är ett yrke där det alltid handlar om fungerande relationer. Man måste kunna 
göra rätt avvägningar för att lyckas. Kernell kommer även han in på vikten av ett gott 
klassrumsklimat när det gäller elevers lärande. Han skriver att för att elever ska kunna 
utveckla sina tankar krävs en levande omgivning och miljön måste tillåta olika uppfattningar. 
Lärarens roll blir här att skapa detta och uppmana till att ta andras perspektiv. Varje 
undervisningssituation är enligt Kernell ett dilemma, läraren är alltid placerad i situationer 
som kräver ”didaktisk balans” och förmåga till avvägning. (Kernell, 2002) 
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4 Material och metod 
 
4.1 Intervjumetod 
 
I vår studie har vi använt oss av en ostrukturerad intervjumetod. Man använder sig inte utav 
ett fastställt intervjuschema, med bestämt formulerade frågor i en bestämd ordningsföljd. Man 
använder i stället en checklista eller frågeguide med en uppsättning teman eller ämnen. Under 
intervjun utgår man från ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla intervjupersoner. 
Formuleringen av huvudfrågorna anpassas till de intervjuade personerna och dessa följs sedan 
upp med följdfrågor. Det som är bra med följdfrågor är att man får mer utvecklade och 
fördjupade svar.  (Stukát, 2005) 
 
Intervjumetoden är anpassningsbar och följsam vilket, enligt oss, är viktigt för att skapa en 
bra intervjumiljö och för att kunna komma in på motiv och känslor vilket är svårt om man 
använder andra intervjumetoder. När intervjun genomförs är det viktigt att den sker på en så 
ostörd plats som möjligt, det är viktigt att båda parter upplever miljön som trygg. Det är 
viktigt att man träffar den intervjuade personen på en plats där han eller hon känner sig 
hemma, till exempel på arbetsplatsen eller i bostaden. Man efterstävar generellt att hitta en så 
ohotad och lugn miljö. Intervjupersonen bör därför erbjudas val av passande intervjuplats. 
(Stukát, 2005) 
 
Vid en intervju kan det vara bra att vara två personer, på så sätt kompletterar man varandra. 
Är man två personer kan man också upptäcka mer, då man kan ha olika fokus under intervjun, 
man fokuserar på olika teman eller ämnen. Negativt med att vara två personer som intervjuar 
är att respondenten kan uppleva en viss underlägsenhet, vilket i sin tur kan förändra hans eller 
hennes svar på de olika frågorna. (Stukát, 2005) 
 
4.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi har besökt två högstadieskolor i Västra Götalands län och intervjuat fyra lärare och en 
specialpedagog. Att en av intervjupersonerna var en specialpedagog var inte planerat från vår 
sida, utan det var en person vi fick kontakt med på en av skolorna. Informationen som vi fick 
ut av samtalet med denna person var i hög grad relevant för vår studie.  
 
Intervjupersonerna är slumpmässigt utvalda från två grundskolor. Vi har valt att alla 
respondenter skall vara anonyma. Detta på grund av att vi anser att vi får ut mer ärliga svar på 
våra frågor om man inte kan identifiera den intervjuade personen, samt att vi inte tycker att 
det är relevant för vår studie att veta vem respondenten är. Det är det sammanfattade resultatet 
på frågorna som är väsentligt för studien. Intervjuerna har skett med en lärare åt gången för att 
det inte ska vara svårt att svara på ”känsliga” frågor, vilket kan vara fallet under 
gruppintervjuer. 
 
Innan intervjuerna började fick intervjupersonerna ta del av vårt syfte med uppsatsen och de 
tematiska frågorna vi arbetade efter. Efter detta kunde den enskilda respondenten ta ställning 
till om deltagande i intervjun. Eftersom intervjupersonerna var vuxna personer krävdes inte 
något skriftligt godkännande inför intervjuerna. Det krävs betydligt mer om man intervjuar 
omyndiga elever eftersom det då bland annat krävs målsmans godkännande. 
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Innan vi genomförde intervjuerna läste vi relevant litteratur för att ha goda förkunskaper och 
för att ge ett professionellt inryck. Det gjorde också att vi kunde ställa relevanta följdfrågor 
inom de olika temana. Varje intervjutillfälle varade cirka en timme.  
 
Vid två av intervjuerna valde vi att båda skulle närvara och de tre återstående intervjuerna 
genomfördes av en utav författarna till studien. Detta för att se om det Stukát (2005) skriver, 
att respondenten känner viss underlägsenhet och att man kan märka skillnad på de besvarade 
frågorna, stämmer överrens i verkligheten. Vi anser att det inte spelade någon större roll för 
att få svar på våra frågor med att en person intervjuade. Det kan bero på att vi inte hade 
speciellt ”känsliga” frågor eller ämnen att ta upp på intervjun.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av både bandinspelning och egna anteckningar. Varför vi 
valde att använda bandspelare beror på att vi inte skulle missa betydelsefull information som 
sades under samtalet samt att det i efterhand var viktigt när vi citerade intervjupersonerna. 
Våra anteckningar användes för att kunna ställa följdfrågor på de svar som intervjupersonen 
gav oss, men de fyllde även en hjälpande funktion i de efterföljande intervjuerna. Våra 
anteckningar gav oss nya infallsvinklar som vi kanske inte hade tänkt på innan. Nu i efterhand 
hade det antagligen varit bra om man gjorde en pilotintervju för att pröva om våra teman och 
huvudfrågor fungerade. På så sätt hade vi sett vad som varit bra samt varit mindre bra med vår 
frågeguide. 
 
Intervjupersonerna fick välja platser som passade dem bäst, där de kunde känna en viss 
trygghetskänsla. I några av fallen var den miljön inte den bäst valda, under en intervju satt vi i 
personalrummet där det till en början var lugn och ro. Men denna tystnad försvann dock när 
det var lunchrast. Detta medförde en viss störning under vårt samtal och det påverkade även 
vår inspelning, men inte till den grad att vi inte kunde höra vad som sades på bandet. Vi 
upplevde ytterligare ett problem under några av intervjuerna, och det var att vissa av 
intervjupersonerna var ganska tidspressade. Detta förde med sig en viss stress i slutet av 
samtalen, för man ville ju hinna ställa alla sina frågor. 
 
Intervjumaterialet har vi bearbetat med hjälp av bandinspelning och anteckningar. Vi har 
använt oss av relevanta citat och sammanfattat anteckningar och bandinspelning, för att 
besvara våra frågeställningar.  
 
Det som kan vara ett problem med denna intervjumetod är att våra egna ställningstaganden 
kan återspegla sig i respondenternas svar. Vi hade, innan intervjuerna egna, tydliga 
uppfattningar om de frågor vi ställde till intervjupersonerna. På grund av vår ovana med 
intervjusituationer, kan en del av våra följdfrågor, enligt oss, uppfattas som ledande. Vi anser 
dock inte att detta i någon större grad har påverkat undersökningens resultat.  Eftersom det var 
omfattande teman, ansåg vi att våra tidigare kunskaper gav intervjupersonerna en hjälp till 
djupare reflektioner. För att undersökningen skall vara mer allmängiltig hade vi förmodligen 
behövt göra fler intervjuer. Vi hade kanske kommit fram till samma resultat även om vi hade 
haft fler intervjupersoner, men det kan vi inte veta säkert. Undersökningen har ändå enligt oss 
en lokal validitet, eftersom vi besökte olika skolor och intervjuade olika ämneslärare. 
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4.3 Intervjuer med lärare 
 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva intervjumetoden samt vilka lärare vi intervjuat. 
Intervjun delades upp på tre tematiska områden 
 
• Elever med läs- och skrivsvårigheter 
• Den professionella läraren 
• Pedagogiska strategier 
 
I första temat diskuterade vi hur elever med läs- och skrivsvårigheter kännetecknades. Hur 
man lägger upp undervisningen för att den skall passa dessa elever utan att de känner sig 
särbehandlade, vilket enligt oss, i vissa fall, kan leda till skamkänslor och utanförskap. Vi 
diskuterade vilken sorts undervisning de intervjuade lärarna använder sig av, 
klassrumsundervisning, enskilt eller i mindre grupper. Vidare samtalar vi under detta tema om 
hur det visar sig att en elev känner utanförskap eller skam. 
 
Det andra temat fokuserar på läraryrkets profession. Samtalet med lärarna kretsade runt 
begreppet profession. Vad som kännetecknar en yrkesprofession och vad som gör att 
läraryrket är en profession eller vad som gör att det inte är kan ses som en yrkesprofession. 
 
I tredje temat diskuterade vi om det finns några pedagogiska strategier att använda sig av när 
det gäller undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter och om man använder sig av 
dessa i sin undervisning som lärare. 
 
4.4 Val av litteratur 
 
Vi har valt att läsa litteratur som behandlar ämnen som elever i behov av särskilt stöd, 
litteratur som anknyter till läraryrkets profession och lärares dilemman eller utmaningar. I 
analysen kopplar vi vår undersökning bland annat till Colnerud och Granström, som skriver 
om yrkesetik och yrkesgruppers profession. Vi har använt oss av en artikel, från Pedagogiska 
magasinet och en artikel av Pattison, när vi behandlar begreppet skam. En viktig källa vi 
använt oss av är Myndigheter för skolutveckling, som skriver om elever i behov av särskilt 
stöd. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar var vi tvungna att läsa in oss 
på litteratur som behandlar dessa ämnen. Litteraturen gav oss den förkunskap som var viktig 
inför de intervjuer vi genomfört. 
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4.5 Presentation av de intervjuade lärarna 
 
Vi intervjuade totalt fem personer, fyra lärare samt en specialpedagog, från två olika 
högstadieskolor i Västra Götaland. Intervjupersonerna är följande: 
 
Intervjuperson A: Denna intervjuperson är lärare i årskurs 6 och årskurs 8. Läraren är även 
klassföreståndare för en av klasserna. Läraren undervisar i SO ämnen.  
 
Intervjuperson B: Denna intervjuperson är specialpedagog för de lägre åldrarna i grundskolan. 
Intervjupersonen har inte undervisat tidigare.  
 
Intervjuperson C: Denna intervjuperson är lärare på högstadiet. Läraren är mentor för en 
grupp elever och klassföreståndare för en av klasserna. Läraren undervisar i SO ämnen och 
svenska. 
 
Intervjuperson D: Denna intervjuperson är lärare på högstadiet. Läraren är engelsklärare och 
resurslärare (innebär att läraren är tillgänglig för tillfällig undervisning). Läraren är 
klassföreståndare för en av klasserna och mentor för en grupp elever. 
 
Intervjuperson E: Intervjupersonen är lärare på högstadiet. Intervjupersonen är musiklärare 
och svensklärare. Intervjupersonen är även mentor för en grupp elever och klassföreståndare i 
en av klasserna.  
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5 Resultat 
 
Vi har valt att redovisa vårt resultat tematiskt. Det tematiska upplägget gör det lättare att följa 
med i uppsatsen och intervjuerna. Citat vi anser relevanta för frågeställningarna kommer att 
redovisas under respektive tema. 
5.1 Elever med läs- och skrivsvårigheter  
 
5.1.1 Allmänt om vad intervjupersonerna tycker kännetecknar en elev med läs- och 
skrivsvårigheter  
 
Intervjuperson A: Det som främst utmärker elever med läs- och skrivsvårigheter är, enligt 
respondenten, att det oftast tar mycket lägre tid för dessa elever att utföra skolarbetet, till 
exempel vid provtillfällen. Enligt intervjupersonen är det skrivsvårigheter som är mest synligt, 
och inte i lika stor utsträckning lässvårigheter, men då främst i SO ämnena. Många elever med 
läs- och skrivsvårigheter klarar oftast skolan, främst på grund av att de kämpar med läxor och 
har en god disciplin.  
 
Vad man märker är att det tar längre tid. […] I provsituationer så märker man 
återigen att de har svårt att hänga med. Då kan man antingen sätta sig själv 
med dem, eller kanske be en specialpedagog om de kan sätta sig enskilt med 
eleven. Ibland märker man att de väljer att vara sjuka, så att de får göra det vid 
ett senare tillfälle, ensam i salen. De har ju oftast lite mer 
koncentrationssvårigheter. (Intervjuperson A) 
 
Jämfört med övriga elever i klassen som inte har svårigheter med läsning och skrivning, har 
elever med läs- och skrivsvårigheter svårare att fokusera uppgifter eller läxor, 
 
Det kräver så mycket av dem att fokusera när de har det jobbigt med läs- och 
skrivsvårigheter. […] De får jobba mer hemma med läxor. […] Många av dem 
klarar ändå av skolan rätt väl, just för att dem hela tiden har fått kämpa. 
(Intervjuperson A) 
 
Intervjupersonen berättade också om moment som kan var en aning besvärligt för dessa 
elever, och det är att arbeta med fördjupningsfrågor. Respondenten förklarade i citatet ovan 
att man kan ta hjälp av en specialpedagog i vissa situationer, om de har möjlighet. Men 
detta är ett problem idag, eftersom dagens situation i skolan inte anser att alla ämnen är lika 
mycket värda eller viktiga. Med treämnesskola menar respondenten kärnämnena, svenska 
mattematik och engelska. 
 
Specialpedagogerna har aldrig tid att hjälpa de här eleverna i 
samhällskunskap, historia eller religion. Vi är på väg mot en treämnes skola. 
Det är jag helt övertygad om. Det är bara de ämnena som får stöd och hjälp. 
(Intervjuperson A) 
 
Intervjuperson B: Respondenten anser att för elever med läs- och skrivsvårigheter finns det 
inte några generella kännetecken, varje individ är unik. Det som går att säga om kännetecken 
är att dessa elever ofta har svårigheter i alla ämnen, även de som inte innefattar mycket 
läsning och skrivning. Det blir som en ond cirkel dessa elever har svårt att ta sig ur.  
 
Det grundläggande för egentligen all undervisning är att kunna svenska väl, 
framförallt att kunna läsa […] elever som inte kan grunderna i svenska, dem 
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har det ju i regel jobbigt. Det som kännetecknar, det är ju att dem generellt sätt 
har det jobbigare alltså med undervisningen, för i och med att det är så mycket 
teori. Det är så mycket teoretisk undervisning, och det är mycket information 
som kommer ut via papper. (Intervjuperson B) 
 
Enligt intervjupersonen innebär det att elever med läs- och skrivsvårigheter, ofta har 
bekymmer med det svenska språket. Grundläggande för att en elev skall vara bra på att läsa 
och skriva i den svenska skolan är att de kan hantera språket muntligt.  
 
Intervjuperson C: Det som visar sig mest är att de elever som har läs- och skrivsvårigheter 
har svårigheter i de flesta skolämnen. Det är inte bara i språkämnen, utan de har även 
svårigheter i mer naturorienterade ämnen. Vilket enligt intervjupersonen har att göra med den 
bristande läsförståelsen. Vissa elever med läs- och skrivsvårigheter har bra läsförståelse, men 
det har med mognad att göra och inte alla elever når upp till denna mognad. Respondenten 
säger även att de flesta med läs- och skrivsvårigheter har ”lätt för att dölja” sina svårigheter 
för klasskamrater och lärare.  
 
Intervjuperson D: Det som främst kännetecknar elever med läs- och skrivsvårigheter är att de 
ofta försöker dölja sina svårigheter. Eleverna lägger papper över det de skriver och försöker 
undvika högläsning eller att skriva på tavlan inför klassen. Att de inte följer med i den 
skriftliga undervisningen ger utslag även på det muntliga, det blir svårt att tala till exempel 
engelska om men inte kan läsa instruktioner eller läromedel som delas ut i klassen. Eleverna 
har svårigheter med att se kopplingen mellan det som står på tavlan och det som ska skrivas 
ner på papper.  
 
[…] skriva ner något från tavlan så ser dom inte sambandet, att det som står på 
tavlan ska ner på pappret. De klarar inte av den kombinationen. 
(Intervjuperson D) 
 
Eleverna med läs- och skrivsvårigheter har enligt respondenten även svårt att veta vad som 
ska göras eller hinnas med under lektionerna om det bara står skrivet på tavlan. 
 
[…] det syns och märks väldigt snabbt, då vet dom inte vad dom ska göra, 
dom kan inte läsa på tavlan att nu ska vi till exempel läsa sidan 25 i Basebook. 
Dom kan inte ta ut den informationen utan jag måste säga det till dom. 
(Intervjuperson D) 
 
Intervjuperson E: Respondenten anser att eleverna döljer sina svårigheter bra. Flera ursäkter 
kommer fram i undervisningen för att slippa eller undvika situationer som kan visa att eleven 
har svårigheter. Vissa elever skriver oläsligt med vilje för att dölja det egentliga problemet. De 
vill oftast inte läsa högt eller tala inför klassen vilket hade försatt dem i otrygga situationer.  
 
5.1.2 Undervisningens upplägg, om man som lärare har en eller flera elever med läs- och 
skrivsvårigheter 
 
Intervjuperson A: På frågan om hur man som lärare kan lösa och hantera en situation i 
undervisningen där man märker att en elev har läs- och skrivsvårigheter, hade respondenten 
flera möjliga lösningar. Exempelvis genom att läraren försöker placera de här eleverna långt 
fram i klassrummet, för att kunna ha en bättre överblick över deras klassrumsarbete. 
Intervjupersonen berättade även om andra metoder som man kan tänka på i ett klassrum där 
det finns en eller flera elever med de här svårigheterna, bland annat sa respondenten: 
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Man försöker ju alltid tänka på pedagogiska genomgångar, man är tydlig, man 
spaltar upp det väl. Man försöker tänka på att allting som skrivs också sägs. 
[…] Mycket mer muntliga genomgångar vill man ha med dem. Gå igenom 
texten noggrannare med dem. (Intervjuperson A) 
 
Intervjupersonen beskrev även ett annat tillvägagångssätt som ibland används när en elev har 
bekymmer med att skriva eller att läsa. Respondenten hjälper dessa elever bland annat enligt 
följande citat,  
 
Göra det lättare för dem och ta bort dem här sakerna som de själva upplever är 
jobbiga, till exempel provsituationen eller materialmängd. Ge dem lättare 
material. […] Man hjälper dem att sålla helt enkelt i vad de ska läsa. 
(Intervjuperson A) 
 
Respondenten föredrar att undervisa i helklass istället för med halvklasser eller mindre 
studiegrupper, även om det finns elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen. Undantaget 
kan vara vid provsituationer då dessa elever ibland kan få sitta enskilt på en annan plats, 
exempelvis i ett grupprum. Enligt intervjupersonen kan de här eleverna emellanåt behöva lite 
lugn och ro för att kunna koncentrera sig. 
 
Intervjuperson B: På vilket eller vilka sätt kan man hjälpa dessa elever i undervisningen och 
hur man motverkar att dessa bekymmer uppkommer, när man som lärare undervisar en klass 
där det finns elever med läs- och skrivsvårigheter, tycker respondenten att man måste 
individualisera undervisningen så att den passar alla elever. 
 
Man måste individualisera undervisningen, och ge de elever med läs- och 
skrivsvårigheter extra stöd. […] Det bästa är givetvis om man tidigt kan 
identifiera de här eleverna. (Intervjuperson B) 
 
Intervjupersonen anser dock att det inte alltid är det lättaste med att individualisera 
undervisningen, genom att ge elever med svårigheter i läsa och skriva särskilt stöd. Det blir 
svårt att se alla individer i en klass med 25 elever eller fler. 
 
Det är svårt att ha en individualiserad undervisning i en klass med 25 elever. 
Det är inte lätt. Krävs att man har extra resurser för att orka. Det är en 
utmaning när man är ensam. (Intervjuperson B) 
 
Intervjupersonen berättade även om andra utmaningar som man kan stå inför som lärare, när 
det gäller elever som är i behov av extra stöd på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. 
Respondenten berättade bland annat att, om det finns en elev i en klass med uttalade läs- och 
skrivsvårigheter, vilket innebär att läraren anser att han eller hon är i behov av att få extra 
stöd i vissa ämnen och lektioner. I en sådan här situation är det viktigt, enligt 
intervjupersonen, att det sker i samförstånd med hemmet, det är viktigt att man för en dialog 
med föräldrarna. Ibland kan det hända att eleven inte vill ha extra hjälp eller föräldrarna 
ifrågasätter läraren, vilket kan vara på både gott och ont berättade respondenten. Men det 
aldrig enkelt att se vad som egentligen är bäst för eleven, enligt respondenten.  
 
Man får se till varje enskild individ, det går inte att säga att det är bäst. […] 
Alla elever är unika och alla har olika möjligheter och förutsättningar. […] 
Eleverna har själva något att säga till om. (Intervjuperson B) 
Intervjuperson C: Det måste ges chanser till muntligt redovisning eller muntliga prov. 
Respondenten är Solärare och anser att dialogpedagogik och berättande pedagogik är bra 
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varianter på undervisning som passar elever med läs- och skrivsvårigheter. Respondenten 
tycker att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska undervisas i helklass. 
 
Alltså läs- och skrivsvårigheter light, de lite mer ”normala” […] de ska gå i 
helklass […]. Det gäller alltså för läraren att inte bara jobba med läsning. Utan 
jag anser att berättandet har en viktig funktion […] dialogpedagogik med 
klassen är viktig. (Intervjuperson C) 
 
Respondenten tycker att eleverna först ska försöka skriftligt, men om det inte fungerar skall 
eleven ges möjlighet till muntlig eller annan redovisningsform, antingen inför klassen eller i 
mindre grupper. Att arbeta i små grupper är inte fel om man blandar grupperna med elever 
utan svårigheter och elever som har svårigheter. Intervjupersonen anser att det är viktigast att 
undervisningen sker i helklass men ser även elevernas behov. 
 
Är det tillräckligt grava läs- och skrivsvårigheter då behövs det stöd […] dom 
kan gå i helklass ändå […] men ibland kanske dom skulle behöva någon 
bredvid sig. (Intervjuperson C) 
 
Det är heller inte alla elever som mår bra av att gå i helklass på grund av sina svårigheter. 
Men här anser respondenten att det inte främst är svårigheter i undervisningen som ligger till 
grund, utan mer sociala svårigheter. Enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp 
är för dessa elever ett alternativ, ”inte som en permanent lösning men i vissa lägen, ja”.  
 
Intervjuperson D: För respondenten är det viktigt att anpassa sitt material efter de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. 
 
[…] anpassa sitt material efter de elever som har läs- och skrivsvårigheter, 
som till exempel istället för att skriva på tavlan så kanske de ger som papper 
dom kan skriva av. (Intervjuperson D) 
 
Intervjupersonen är för det muntliga i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Även när det gäller prov eller andra redovisningsformer. Det ska inte vara omöjligt för dessa 
elever att få muntlig eller skriftlig hjälp under tester eller prov. 
 
Det har hänt flera gånger att jag suttit med en elev under ett prov och både läst 
och skrivit, utan att svara på frågorna, det är kvalitet inte kvantitet jag är ute 
efter. (Intervjuperson D) 
 
Undervisningen sker ofta i smågrupper, de jobbar mycket med grupparbeten och mindre 
pararbeten. Även under de muntliga delarna jobbar intervjupersonen i mindre grupper, detta 
främst för att alla elever skall komma till tals och känna sig bekväma i sitt muntliga 
presterande. Det hela sker för det mesta i klassrummet eller intilliggande grupprum, eleverna 
har hela tiden sin bas i klassrummet, vilket enligt respondenten ger eleverna trygghet.  
 
Intervjupersonen saknar kommunikation mellan kollegor när det gäller undervisning av elever 
med svårigheter. Det hade underlättat för både lärare och elever om alla lärare är medvetna 
om vilka svårigheter den enskilda eleven har i speciella ämnen, då kan man under ”block 
arbete” (Eleverna arbetar med ett visst antal uppgifter i de olika ämnena, men väljer själva 
upplägget på undervisningen) fokusera på svårigheterna och det blir svårare för eleven att 
dölja sina svårigheter inom till exempel engelska. Detta ger även alla elever ett större 
inflytande över sitt lärande, vilket kan leda till bättre självkänsla för elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
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Intervjuperson E: Om läsning är det som ska ingå i undervisningen är det anpassning av 
material som är det viktigaste. Det får inte bli för svårt för elever i behov av stöd, men det 
måste ändå vara en utmaning för eleverna. Man måste som lärare föra diskussioner med 
eleverna.  
 
Elever med läs och skrivsvårigheter har ofta en stark muntlig förmåga, om de stimuleras på 
rätt sätt. Respondenten låter även eleverna välja vilken redovisningsform de vill använda. På 
så sätt kan de elever som inte vill skriva redovisa muntligt i stället, inför klassen eller inför en 
mindre grupp elever han eller hon känner sig bekväm tillsammans med. 
 
5.1.3 Känner elever med läs- och skrivsvårigheter skam eller utanförskap, hur visar det 
sig i så fall? 
 
Intervjuperson A: Respondenten anser inte att eleverna upplever utanförskap och skam, 
eftersom det är mer accepterat idag om man har läs- och skrivsvårigheter. Eleverna är mer 
öppna med sitt problem. Enligt intervjupersonen är dessa elever oftast väldigt medvetna om 
sina svårigheter i att läsa och skriva. 
 
Intervjupersonen anser inte att den enskilda eleven skäms över sina läs- och skrivsvårigheter. 
Men förklarar också att även om eleven hanterar svårigheterna på ett öppet sätt, försöker 
respondenten alltid vara diskret när det gäller tillexempel utlämning av elevens 
arbetsmaterial. Intervjupersonen tror inte att det är under skoltid som en elev med läs- och 
skrivsvårigheter har det tuffast, 
 
Ibland tror jag att den jobbigaste situationen är utanför skoltid, just att dem 
behöver lägga mycket mer tid på läxläsning och sitt övriga skolarbete. 
(Intervjuperson A) 
 
Intervjuperson B: Vad det gäller elevers känslor som berör begreppen skam och utanförskap, 
att det kan uppstå eller finnas situationer som innebär att elever kan känna skamkänslor eller 
ett visst utanförskap om de har läs- och skrivsvårigheter. Intervjupersonen svarade att det kan 
uppstå sådana känslor hos de här eleverna, men att man som lärare kan använda olika 
tillvägagångssätt för att förhindra att skamkänslor och utanförskap uppstår. Respondenten 
anser att det viktigaste är att inte peka ut en elev som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
Man får aldrig någonsin märka en elev genom att peka ut den. […] Det finns ju 
elever som mår väldigt bra av att gå ut, och dessutom så kan man ha den 
strategin också att man kan ta ut ett par elever, och det behöver inte vara dem 
som har det svårast, det kan även vara elever som behöver lite extra hjälp 
stimulans som också behöver sitta i lugn och ro. (Intervjuperson B) 
 
För att kunna motverka att eleverna känner på detta sätt är det bra om man upptäcker deras 
svårigheter i tidig ålder, men också för att man ska kunna sätta in rätt resurser i tid enligt 
intervjupersonen. Att elever känner skam och utanförskap är antagligen väldigt 
åldersrelaterat, respondenten tycker att från tio års ålder är det väldigt tydligt att vissa 
elever mår dåligt på grund av sina bekymmer i läsning och skrivning, de upplever skam 
och/eller utanförskap. 
 
Intervjuperson C: Respondenten anser att det är väldigt individuellt om eleven känner skam 
eller om eleven känner sig utanför. Det som kan karaktärisera dessa elever är att de är blyga, 
har ett ”dumt” beteende som är mer destruktivt. Detta för att dölja sitt handikapp inför 
klassen. Intervjupersonen kan se att i vissa situationer kan elever med läs- och 
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skrivsvårigheter känna skam, men de är sällan socialt utpekade. Det som främst framkallar 
skamkänslor är högläsning inför klassen.   
 
Intervjuperson D: Respondenten anser att det visar sig hela tiden, men olika beroende på 
individen. Eleverna känner skam inför både kamrater och lärare. Det kan visa sig genom att 
eleverna lägger papper över det de skrivit för att dölja svagheten med att skriva. Eleverna har 
ofta dålig självkänsla och det känns som att deras svagheter inte är accepterade av 
omgivningen, vilket i sin tur leder till visst utanförskap. 
 
Under lektionstid väljer dom att dra sig tillbaka, främst under moment där det 
kan visa sig att de inte förstår eller inte kan. (Intervjuperson D) 
 
Det är främst utanförskap i klassrummet, det visar sig inte lika tydligt utanför, i korridorerna 
och intervjupersonen tror inte att det visar sig på fritiden heller. Det är inte alla moment i 
undervisningen som gör utanförskapen tydlig utan främst under moment som innefattar 
skrivning eller läsning. Det är också under dessa moment elever med läs- och skrivsvårigheter 
känner skam.  
 
Intervjuperson E: Respondenten anser att det är den mer resultatinriktade undervisningen som 
gör att de elever som har läs- och skrivsvårigheter känner skam och i vissa fall utanförskap. 
Det visar sig först när eleverna gått på skolan ett tag. När de börjar har de inte insett att de 
hamnar efter på grund av sina svagheter. I och med att självkänslan hos dessa elever är låga 
hamnar de i situationer där de känner skam, främst när det gäller läsning inför klassen eller i 
mindre grupper.  
 
Respondenten tycker att eleverna kan visa utanförskap i vissa situationer men inte i 
klassrummet. Klassgemenskaperna är oftast så goda att detta inte inträffar. De elever med läs- 
och skrivsvårigheter som ändå är mycket ambitiösa, kan hamna utanför på fritiden eftersom 
de måste lägga ner betydligt mer tid på läxläsning eller läsning inför prov. Intervjupersonen 
anser att skamkänslor visar sig väldigt individuellt, de flesta sjunker ihop under moment där 
de kan känna sig utsatta. 
5.2 Den professionella läraren 
 
5.2.1 Allmänt vad som kännetecknar en professionell lärare 
 
Intervjuperson A: Läraryrket är en profession enligt respondenten. Det är framför allt den 
långa, akademiska utbildningen som gör yrket till en profession. Under utbildningen utvecklar 
man som lärare de strategier man använder sig av i yrket.  
 
 
 
En lärares profession är också, enligt respondenten, förknippad med att ha en balans mellan 
närhet till eleverna samtidigt som man som lärare skall ha en professionell ställning till sina 
elever. För att läraryrket skall få en växande status i samhället måste lönerna öka och den 
outbildade arbetskraften måste försvinna.  
 
Intervjuperson B: Man måste, enligt respondenten, se läraryrket som en profession. Ett viktigt 
argument anser intervjupersonen vara att en utbildad lärare ser till individen 
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En professionell lärare har förmågan att se varje elev, att engagera sig i varje 
elev. Att man individualiserar. (Intervjuperson B) 
 
Respondenten anser att det är ett stort problem, att outbildad arbetskraft kan sätta betyg på 
elever och undervisa i skolan. Det minskar statusen på yrket i samhällets ögon. En licens för 
utbildade lärare ser intervjupersonen som ett måste för att få den professionella status 
läraryrket är värd. Ett annat problem för läraryrket är att det ofta blir ifrågasatt av 
utomstående eller föräldrar till elever på skolan, det sker inte i samma utsträckning bland de 
yrken som har en uttalad profession, som till exempel läkare.  
 
Ett annat problem när det gäller kriterier som skiljer läraryrket från andra yrkesgrupper i 
samhället, anser respondenten vara bristen på vidareutbildning. Det är inte ett krav utan 
vidareutbildning ligger på frivilligt initiativ. Det är inte säkert att skolan kommer att 
finansiera lärarens vilja att utveckla sina kunskaper inom ett område. 
 
Problemet idag är att man kan jobba i 30 eller 40 år utan att tvingas fortbilda 
sig, utveckla sig. (Intervjuperson B) 
 
Intervjuperson C: Respondenten tycker absolut att läraryrket är en profession. De djupgående 
ämneskunskaper som lärare har i sitt respektive ämne är något som borde ge läraryrket en mer 
professionell ställning i samhället. Att lärare har kunskaper om hur man ska lära ut sina egna 
kunskaper. Respondenten tycker att han kan hantera och använda flera olika varianter på hur 
man lär ut dessa kunskaper, den didaktiska kunskapen, vilket gör yrket professionellt. Alla 
klassrumssituationer ser olika ut och man vet aldrig om ens egen planering kommer att 
fungera utan man måste hela tiden ha en beredskap för att kunna ändra sin undervisning efter 
den specifika situationen 
 
[…] Förmåga att agera och hantera en klassrumssituation, det är en viktig del i 
lärarens profession. (Intervjuperson C) 
 
Respondenten ser dock ett problem med lärarens yrkesprofession och det är främst de 
outbildade vikarierna som undervisar elever på skolor i Sverige. Det borde enligt 
intervjupersonen vara ett krav på licens för att vara lärare, det är både viktigt om man ser till 
vad eleverna skall lära sig och när det ska sättas betyg på elever, eller utvärdering över huvud 
taget. 
 
De saknar allmänna strategier för hur man undervisar, på ett varierat sätt, och 
kunskaper om hur man på rätt sätt bedömer elevers arbeten eller sätter betyg. 
(Intervjuperson C) 
 
Intervjupersonen ser ett problem med att lärare inte har ett utarbetat yrkesspråk. Det måste 
utvecklas mer för att lärare ska få en profession enligt samhällets definition. Respondenten 
anser att läraryrket är för trend influerat, att det kommer in för många trendiga pedagogiska 
begrepp, som efter ett antal år byts ut eller försvinner.  
 
Jag tror att en viss konservatism, är inte helt fel. Man bestämmer sig för vissa 
begrepp, att man håller fast vid dom och ser dom som yrkesbegrepp. Det har 
varit, och är för mycket trender inom pedagogiken. (Intervjuperson C) 
 
Intervjuperson D: Läraryrket är definitivt en profession enligt intervjupersonen. Det som 
enligt respondenten gör att läraryrket är en profession är att man som lärare har en lång 
akademisk utbildning, och man utbildar ”framtiden”, vilket gör att lärare har ett mycket 
ansvarsfullt arbete. Intervjupersonen anser också att yrkets tradition, att yrket funnits länge i 
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samhället, gör att det har en professionell ställning. Läraren har professionella relationer till 
sina kollegor och elever, vilket kräver ett professionellt ställningstagande.  
Det som enligt respondenten hotar läraryrket som profession är främst outbildade vikarier. 
Personer som kommer som undervisar när ordinarie lärare är sjuka eller borta på grund av 
andra anledningar.  
 
Obehöriga lärare skall inte undervisa i den svenska skolan, de kan inte se till 
att eleverna tar in den kunskap de behöver och det kan inte bli rättvisa 
bedömningar eftersom outbildade lärare inte har någon pedagogisk eller 
didaktisk utbildning. (Intervjuperson D) 
 
Respondenten tycker att ett mer utpräglat yrkesspråk skulle underlätta yrkets ökade status i 
samhället, de flesta yrken som har en uttalad profession har ett mycket starkt yrkesspråk. 
Intervjupersonen tycker sig kunna höra ett yrkesspråk i klassrummet, men inte i korridorerna. 
Det är även ett visst yrkesspråk mellan kollegor på olika möten. Att det inte finns något uttalat 
yrkesspråk för lärare ser respondenten som en brist och hoppas kunna vara med och påverka 
utvecklingen av ett respekterat och allmängiltigt språk för lärare 
 
Intervjuperson E: Enligt respondenten är läraryrket absolut en profession. Det är främst de 
didaktiska kunskaperna som gör yrket till en profession men även de djupa ämneskunskaper 
varje lärare har. Intervjupersonen tycker att den nya lärarutbildningen, med inriktning mot 
vidare forskning, ger yrket en ökad professionalisering. Det är samhället som inte ser 
läraryrket som en profession.  
 
För att få en ökad professionalisering krävs enligt respondenten att utbildade lärare får en 
licens, som hindrar outbildad arbetskraft att undervisa i de svenska skolorna. Lönefrågan är 
också en del i professionaliseringen, ett yrke med professionell status har mycket högre löner 
än lärare. För att läraryrket ska befästa en professionell status måste lärare vara stolta över sitt 
yrke, en stolthet som enligt respondenten saknas i många fall.  
 
Ett allmänt yrkesspråk är också att eftersträva enligt respondenten. Allmänheten måste veta att 
lärare använder ett så kallat fackspråk eller liknande, annars fungerar det inte i praktiken som 
statushöjande. Lärare använder sig av yrkesspråk i skolan, mellan kollegor och inför elever, 
men det är inte någon som pratar om det utanför skolans väggar. 
5.3 Pedagogiska strategier 
 
5.3.1 Pedagogiska strategier när det gäller undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter  
 
Vi hade som syfte med denna fråga se om det finns någon uttalad pedagogisk strategi när det 
gäller undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Intervjuperson A: Respondenten använder sig inte av några uttalade strategier i sin 
undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Det som kanske kan ses som en strategi 
är att variera sin undervisning så att den passar alla elever i klassen.  
 
Det material som ska användas av den elev som är i behov av extra hjälp, finns inte att 
tillgå i klassrummet. Respondenten tar med sig detta material till varje enskild lektion.  Det 
material som ska användas förbereds före lektionstillfället. Intervjupersonen anser att de 
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hjälpmedel som används i undervisningen kan ses som pedagogiska strategier att uppnå 
bättre resultat och inlärning för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.   
 
Intervjuperson B: Det är svårt att hitta några generella strategier, anser respondenten. De olika 
uppfattningarna mellan lärare gör detta till en svårighet. Det finns riktlinjer när det gäller 
elever i behov av särskilt stöd, men de borde vara tydligare och läraren ges möjlighet att tolka 
riktlinjerna individuellt. Det är även upp till läraren att bestämma vilka som är i behov av stöd 
på grund av läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det råder väldigt olika uppfattningar kring vad som är läs- och 
skrivsvårigheter. Bara det gör att det blir svårt att hitta strategier. […] Även 
bland föräldrar råder det delade meningar. (Intervjuperson B) 
 
Men vad det gäller de elever som har läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att man tidigt 
kan diagnostisera dessa elever. För att så tidigt som möjligt sätta in stöd eller börja använda 
de hjälpmedel som finns tillgängliga på skolan.  
 
Intervjupersonen nämner skolmiljön och anser att det måste finnas mer utrymmen för elever 
och lärare att arbeta, fler grupprum är en väsentlig del i skolans utformning. Dessa grupprum 
skall enligt respondenten innehålla de hjälpmedel som skall finnas på en skola för de elever 
som har läs- och skrivsvårigheter. För att det här ska fungera måste personalen på skolan, 
enligt respondenten, ha en viss kunskap om hur både material skall användas och vilka andra 
metoder man kan ta till för att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Den 
kunskapen och medvetenheten hos lärare, anser respondenten vara en pedagogisk strategi. 
 
Det bästa är flexibla lösningar, grupprum med mera. En modern fungerande 
skola har flera grupprum, så att man kan dela klassen. Det ska vara en naturlig 
del av undervisningen. […] Det finns talböcker och andra hjälpmedel. Men det 
krävs en kunskap och kompetens bland personalen. (Intervjuperson B)
  
 
Intervjuperson C: Det finns inte några uttalade pedagogiska strategier men det finns 
förhållningssätt enligt respondenten. Man ska som lärare veta om vilka elever i klassen som 
har läs- och skrivsvårigheter. Men sedan är det individuellt för varje lärare hur man lägger 
upp undervisningen. Respondenten anser att det är en strategi att använda de hjälpmedel som 
finns på skolan i sin undervisning. Till exempel läromedel inspelade på CD-skivor eller band.  
 
Det finns även mer och mer datoriserade hjälpmedel att tillgå. Dessa hjälpmedel måste enligt 
intervjupersonen finnas tillgängliga i klassrummet, annars kan det bli utpekande för den elev 
som skall använda dessa hjälpmedel. Läraren måste hela tiden använda sitt pedagogiska 
kunnande och sin egen känsla när det gäller att hitta en strategi för undervisning av elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Varje elev är unik och då fungerar inte generella strategier. 
 
Intervjuperson D: Det finns inte några generella strategier för hur undervisningen skall läggas 
upp när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter. Respondenten tycker att det saknas 
stöd och samarbete när det gäller upplägget av undervisning för dessa elever. Som lärare är 
det väldigt individuellt hur undervisningen läggs upp, och det är även individuellt för varje 
enskild elev.  
 
Strateger i pedagogiken kan, enligt respondenten, vara de hjälpmedel man använder i 
undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Man får, som lärare, anpassa sitt 
material efter dessa elever, samtidigt som det måste finnas en utmaning även för dessa elever. 
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Intervjuperson E: De pedagogiska strategier respondenten använder sig av är främst att 
eleverna har möjlighet till muntliga redovisningsformer. Prov delas upp i olika delar, vilket 
underlättar för elever som har svårigheter. Om man som elev misslyckas på en viss del, kan 
det räcka att göra om just den delen, inte hela provet.  
 
Det är väldigt individuellt för varje lärare hur de pedagogiska strategierna ser ut. Det finns 
inte några generellt vedertagna strategier på skolan eller i kommunen, utan det finns riktlinjer 
som bygger på läroplanen och skollagen.  
 
En pedagogisk strategi, kan vara att specialpedagogen samtalar med alla lärare om vilka 
elever som är i behov av stöd i vissa eller flera ämnen. Det får, enligt intervjupersonen inte 
komma som en överraskning i undervisningen att en elev har läs- och skrivsvårigheter. 
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6 Analys 
 
6.1 Elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
6.1.1 Allmänt om vad intervjupersonerna tycker kännetecknar en elev med läs- och 
skrivsvårigheter 
 
Det intervjuade personerna tyckte att det i allmänhet visade sig att elever med läs- och 
skrivsvårigheter har svårt att följa med i undervisningen. Främst under de moment där det var 
mycket material, med tillhörande övningsuppgifter och de moment som innefattar läsning 
inför klassen eller att eleverna ska skriva mycket själva.  
 
[…] Det som kännetecknar, det är ju att dem generellt sätt har det jobbigare 
alltså med undervisningen, för i och med att det är så mycket teori. Det är så 
mycket teoretisk undervisning, och det är mycket information som kommer ut 
via papper. (Intervjuperson B) 
 
De flesta respondenterna är eniga om att de elever som har läs- och skrivsvårigheter försöker 
dölja sina svagheter inför klassen och lärare på olika sätt. Till exempel genom att lägga papper 
över det han eller hon har skrivit, eller skriver mer oläsligt med vilje för att dölja svagheten. 
Anledningen att de försöker dölja sina svagheter kan, enligt oss, bero på att de känner 
otillräcklighet och att de inte vill känna sig annorlunda. De vill inte bli uppmärksammade eller 
utpekade för sina läs- och skrivsvårigheter. I artikeln, Shame: Theory, Therapy, Theology, 
(2000), skriver Pattison att skam är ett begrepp som personifieras av okontrollerad personlig 
exponering. Skam bidrar till att personen vill skyla sig själv inför omgivningen.  
 
Enligt oss blir det en utmaning för läraren att se dessa elever bland de övriga eleverna i 
klassen. Samtidigt är det ett måste att man ser den enskilda individen i gruppen. Enligt 
respondent B är varje elev unik, vilket leder till att varje elev har sina svårigheter. Alla 
respondenter uttrycker detta, att varje elev är en individ med olika förutsättningar och behov. 
Det gör att det är svårt att ge något generellt kännetecknande av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi har även under vår VFU sett prov på detta, eleverna visar sina svagheter på 
olika sätt och försöker dölja dem eftersom de inte vill känna sig annorlunda.   
 
I Myndigheten för skolutveckling (2003) står det att det är väldigt individuellt med läs- och 
skrivsvårigheter. Det finns många olika orsaker till varför en elev har svårigheter med läsning 
och med att skriva. På grund av detta är det ett måste att, som respondenterna säger, urskilja de 
elever som har läs- och skrivsvårigheter från gruppen elever i klasserna. Man måste inse att 
varje elev har sina specifika svårigheter.  
 
Även i Lpo 94 står det nämnt att man som lärare skall se till varje individ, undervisningen i 
skolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det står att skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen, 
skolan ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. (Utbildningsdepartementet, 
1994)   
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Respondent D tycker att det visar sig genom att dessa elever har svårt att se kopplingen mellan 
att det som står på tavlan skall skrivas ner på papper,  
 
[…] skriva ner något från tavlan så ser dom inte sambandet, att det som står på 
tavlan ska ner på pappret. De klarar inte av den kombinationen. […] det syns 
och märks väldigt snabbt, då vet dom inte vad dom ska göra, dom kan inte 
läsa på tavlan att nu ska vi till exempel läsa sidan 25 i Basebook. Dom kan 
inte ta ut den informationen utan jag måste säga det till dom. (Intervjuperson 
D) 
 
Enligt oss är det en utav utmaningarna att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter. Att 
verkligen ge dessa elever möjligheter att förstå vad som förväntas av dem och vad de ska göra 
under lektionen. Som lärare skall man vara tydlig i sina instruktioner till eleverna, både 
skriftligt och muntligt.  
 
6.1.2 Undervisningens upplägg, om man som lärare har en eller flera elever med läs- och 
skrivsvårigheter 
 
De mest generella som intervjupersonerna sa är att man som lärare för elever med läs- och 
skrivsvårigheter måste ha mer muntliga genomgångar och ge möjligheter till muntliga 
redovisningsformer. Respondenterna anser att man i första hand måste anpassa sin 
undervisning till de elever som har svårigheter. Vi anser att något utav det viktigaste i 
undervisning med elever som har läs- och skrivsvårigheter är att få dessa elever att förstå att 
deras svagheter inte är ett problem som inte kan lösas, eftersom de själva kanske ser det som 
ett problem utan lösning.  
 
Man försöker ju alltid tänka på pedagogiska genomgångar, man är tydlig, man 
spaltar upp det väl. Man försöker tänka på att allting som skrivs också sägs. 
[…] Mycket mer muntliga genomgångar vill man ha med dem. Gå igenom 
texten noggrannare med dem. (Intervjuperson A) 
 
Respondenten menar med detta att man måste hela tiden muntligt repetera det som skrivs på 
tavlan för att göra det än mer tydligt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi 
tycker absolut att undervisningen skall vara mer muntlig för att dessa elever inte skall behöva 
utsättas för jobbiga situationer, där eleven inte förstår eller uppfattar vad som skall göras eller 
vad som förväntas av honom eller henne. Det som enligt oss kan bli problemet med muntlig 
genomgång är att de får för mycket information, utan att få det nedskrivet. Enligt respondent 
E får undervisningen inte bli för svår för elever med läs- och skrivsvårigheter, men den måste 
ändå vara en utmaning även för dem, annars kommer de inte att utveckla sitt lärande. Man 
måste även anpassa sitt material efter dessa elever. Respondent D anser att man alltid måste 
ha med två versioner av sitt material, så att det passar alla elever. 
 
[…] anpassa sitt material efter de elever som har läs- och skrivsvårigheter, 
som till exempel istället för att skriva på tavlan så kanske man ger som papper 
dom kan skriva av. (Intervjuperson D) 
 
Vi anser att detta är en god tanke, men det kan samtidigt vara utpekande för de elever som 
berörs av detta material. Här måste man som lärare läsa av klassrumsklimatet om man skall 
använda det här arbetssättet. Om man inte har ett fungerande klassrumsklimat kan detta 
arbetssätt få förödande konsekvenser för utsatta elever. I klassrummet måste elevernas 
svårigheter vara accepterat och alla elever måste vara bekanta med att vissa elever i klassen 
har svårigheter i vissa moment. En lösning kan vara att alla elever får undervisningens mål 
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både muntligt och skriftligt. Om klassrumsklimatet är bra är vi övertygade om att elever med 
läs- och skrivsvårigheter kommer att lyckas bättre och inte känna vare sig utanförskap eller 
skam på grund av sina svårigheter med läsning och skrivning.  
Intervjuperson A undervisar på liknande sätt som respondenten ovan. Genom att anpassa 
undervisningsmaterialet till de elever som är i behov av enklare utformat material.  
 
Göra det lättare för dem och ta bort dem här sakerna som de själva upplever är 
jobbiga, till exempel provsituationen eller materialmängd. Ge dem lättare 
material. […] Man hjälper dem att sålla helt enkelt i vad de ska läsa. 
(Intervjuperson A) 
 
Även i detta fall ser vi inte någon utvärdering av varför eleverna får det anpassade materialet 
eller hur eleverna med det anpassade materialet reagerar på sin situation. Kan man som lärare 
se att elevens prestationer förbättras eller ligger eleven kvar på samma nivå som tidigare? Vi 
tror att, om man ska anpassa sitt material, måste man alltid successivt öka svårighetsgraden 
på materialet. Annars utvecklar inte elever med läs- och skrivsvårigheter sina kunskaper och 
sitt sätt att tänka.   
 
I Myndigheter för skolutveckling (2003) står det att elever med till exempel läs- och 
skrivsvårigheter ofta känner sig främmande i skolans värld eftersom det ofta anses vara 
tecken på lägre begåvning och sämre social bakgrund. Dessa elever har redan lägre 
självförtroende vilket i sin tur leder till sämre inlärningsförmåga. Detta leder ofta till en 
negativ spiral som är svår att bryta. Lärarens uppgift är att hantera situationen så att elever 
inte upplever sig som mindre värd eller utanförskap. Om man som lärare inte har ett gott 
klassrumsklimat är intervjupersonens arbetsmetod därför, enligt oss, inte att rekommendera.  
 
Om man har mycket muntliga genomgångar måste man, enligt oss, som lärare följa upp sin 
undervisning, så att man hela tiden vet att eleverna har förstått undervisningens syfte. Det 
kan man göra genom att alla elever har en så kallad arbetsbok, som efter varje lektion lämnas 
in till läraren. I denna bok skall eleverna svara på de övningsfrågor som läraren lämnat ut på 
papper, på detta sätt ser läraren vad eleverna kan eller vad de lärt sig under lektionen. 
Liknande böcker används redan men det är oftast eleverna som har ansvaret för respektive 
bok. Detta skall alla elever göra, för att inte peka ut speciellt de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. I Lpo 94 står det att man inom skolan skall arbeta för att alla elever skall 
trivas och lära i skolan (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Respondent C anser att det är den berättande pedagogiken eller dialogpedagogiken som 
måste vara gällande när man undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter.   
 
Alltså läs- och skrivsvårigheter light, de lite mer ”normala” […] de ska gå i 
helklass […]. Det gäller alltså för läraren att inte bara jobba med läsning. Utan 
jag anser att berättandet har en viktig funktion […] dialogpedagogik med 
klassen är viktig. (Intervjuperson C) 
 
Den berättande pedagogiken, ger enligt respondenten och oss, en mer levande undervisning. 
Eleverna blir mer intresserade och det blir inte lika tröttsamt för eleverna att lyssna på. Detta 
ger alla elever ett lättare sätt att förstå sammanhangen i undervisningen. Även de elever som 
har läs och skrivsvårigheter kommer, enligt respondenten och oss, att lära på ett mer visuellt 
plan, vilket underlättar med de svårigheter eleverna har. Kernell skriver i sin bok, Att finna 
Balanser (2002), att elever ska kunna utveckla sina tankar krävs en levande omgivning och 
miljön måste tillåta olika uppfattningar. Lärarens roll blir här att skapa detta och uppmana till 
att ta andras perspektiv 
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De flesta respondenter ger eleverna möjlighet att välja redovisningsform vid prov eller andra 
undervisningssituationer. Om eleverna skall ha ett skriftligt prov i något ämne, ges 
möjligheter att göra provet muntligt. Respondent D har i flera fall suttit med elever vid 
provtillfällen, och då både läst frågorna och noterat elevens svar på pappret. 
 
Det har hänt flera gånger att jag suttit med en elev under ett prov och både läst 
och skrivit, utan att svara på frågorna, det är kvalitet inte kvantitet jag är ute 
efter. (Intervjuperson D) 
   
Vi anser att så länge det är eleven som kommer med svaret, är detta inte några problem utan i 
stället ett bevis på att man ser till individens bästa. Ger man bara alla elever samma 
möjligheter, att göra provet muntligt, är det bara positivt. Det är givetvis som 
intervjupersonen säger, inte kvantitet utan kvalitet man som lärare är ute efter. En valbar 
redovisningsform ger även eleverna större inflytande över sitt lärande. Om en elev har 
svårigheter med att uttrycka sig skriftligt men inte muntligt kommer elevens kunskaper fram 
genom ett muntligt prov och tvärtom. Respondent E säger att de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ofta har en stark muntlig förmåga om de stimuleras på rätt sätt, muntliga 
redovisningsformer är därför att rekommendera i dessa fall.  
 
Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan. Se till att alla elever oavsett kön, och 
social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med 
stigande ålder och mognad. (Utbildningsdepartementet, 1994: sid. 15) 
 
Utmaningen med att förbättra undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter är 
enligt respondent B att man individualiserar undervisningen och samtidigt ger dessa elever 
extra stöd. Samtidigt kan det vara svårt i dagens skola eftersom det oftast är ett mycket stort 
elevantal i varje klass. 
 
Det är svårt att ha en individualiserad undervisning i en klass med 25 elever. 
Det är inte lätt. Krävs att man har extra resurser för att orka. Det är en 
utmaning när man är ensam. (Intervjuperson B) 
 
Vi anser att detta är en stor utmaning generellt för oss som lärare, det finns eventuellt inte 
tillräckligt med resurser på den skola man arbetar på. Med resurser avser vi och respondenten 
ekonomi, personal, material och utrymme. Man måste anpassa sin undervisning efter de 
resurser som finns att tillgå på skolan. Att se varje individ måste, oavsett resurser, ses som en 
utav läraryrkets främsta uppgifter. Det kan vara lätt att skylla på resurser när det inte fungerar 
i klassen eller med enskilda elever, när fokusering i stället borde vara på undervisningens 
upplägg och variation.  
 
Undervisningen skall anpassas till varje individs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Utbildningsdepartementet, 1994: sid. 6) 
 
När det gäller undervisning i helklass, i mindre grupper eller enskilt ansåg respondenterna att 
en variation är bästa lösningen, med tyngdpunkten på helklassundervisning. Det finns elever 
som inte mår bra utav undervisning i helklass, vilka måste ges chans till enskild 
undervisning. Intervjuperson C anser att i dessa fall är det ofta inte svårigheter i 
undervisningen som är problemet utan mer sociala problem, i dessa fall är mindre grupper att 
förespråka, ”inte som en permanent lösning men i vissa lägen, ja”.  
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Vi tror att anledningen till att alla respondenter väljer att ha undervisning i helklass är att det 
inte finns utrymmen eller resurser för att undervisa i mindre grupper. Valet blir att i stället för 
att dela upp klassen i mindre grupper utan någon lärares närvaro, lägger man undervisningen 
i klassrummet. Det ideala borde vara som intervjuperson B säger: 
 
Det bästa är flexibla lösningar, grupprum med mera. En modern fungerande 
skola har flera grupprum, så att man kan dela klassen. Det ska vara en naturlig 
del av undervisningen. (Intervjuperson B) 
 
Att få in undervisning i mindre grupper är något som måste ske naturligt för att inte några få 
elever skall känna sig utpekade. Man måste som lärare tänka på att ge alla elever chansen att 
arbeta i mindre grupper eller enskilt.  
 
[…] Det finns ju elever som mår väldigt bra av att gå ut, och dessutom så kan 
man ha den strategin också att man kan ta ut ett par elever, och det behöver 
inte vara dem som har det svårast, det kan även vara elever som behöver lite 
extra hjälp stimulans som också behöver sitta i lugn och ro (Intervjuperson B) 
 
6.1.3 Känner elever med läs- och skrivsvårigheter skam eller utanförskap, hur visar det 
sig i så fall? 
 
Här fick vi olika svar från respondenterna. Vissa intervjupersoner tycker att det visar sig hela 
tiden medan andra inte tycker att det märks alls i klassrummet eller på skolan. Detta borde, 
enligt oss, bero på att alla skolor är olika, har olika förutsättningar och uppfattningar om 
begreppen.  
 
Främst ansåg respondenterna att det är väldigt individuellt från individ till individ hur det 
märks eller upplevs. Intervjuperson B upplever att det är åldersrelaterat, från tio års ålder kan 
man märka att elever mår dåligt på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Vilket leder till 
att de kan känna viss skam och/eller utanförskap. Flera respondenter håller med om att det 
har med elevens mognadsprocess att göra. Intervjuperson E nämnde att det visar sig främst 
efter ett par terminer när elever med läs- och skrivsvårigheter inser att han eller hon inte har 
lika lätt för att lära som sina övriga klasskamrater. Den resultatinriktade undervisningen gör 
att dessa elever känner skam och utanförskap.  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har enligt Lpo 94 alla förutsättningar att nå målen om 
man som professionell lärare undervisar på rätt nivå och ser till att inte någon hamnar utanför 
eller känner skam när han eller hon inte följer med eller förstår undervisningen. 
(Utbildningsdepartementet, 1994)  
 
Det ger oss som lärare en stor utmaning i att förhindra att elever får dessa känslor på grund av 
att de ska nå målen med undervisningen. Man måste, som lärare, hitta den pedagogiska 
riktningen som behövs för att förhindra skam eller utanförskap. För att hantera detta är det 
viktigt att man ger eleverna en god värdegrund, där man lär ut att man ska respektera varandra 
som individer.  
 
Man måste ha ett bra klassrumsklimat med varierad undervisning, vilket är viktigt för både 
elever och lärare. Eftersom det troligen ger elever med läs- och skrivsvårigheter en större 
trygghet och harmoni. Varför en individ upplever skamkänslor beror, enligt Lindberg, på att 
hon känner en individuell otillräcklighet, att hon är betydelselös och en individ som man inte 
ska ta på allvar eller uppmärksamma. (Pedagogiska magasinet, 2004)  
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Intervjuperson C märker inte av att elever med läs- och skrivsvårigheter känner utanförskap, 
men i vissa situationer känner de skam, till exempel när det gäller läsning inför klassen. Det 
bör, enligt oss, vara detta som utmärker elever med svårigheter, att de känner skam inför 
högläsning eller andra moment där de själva står i centrum.  
 
Enligt Lindberg, i Skammen är det värsta, kan man inte känna skam utan ett samspel med 
andra människor. Det är alltid mellan individen och andra personer som skammens karaktär 
gör sig gällande. (Pedagogiska magasinet, 2004) 
 
Utanförskap, från övriga elever i klassen, är antagligen inte lika vanligt eftersom det verkar 
som att läs- och skrivsvårigheter är relativt accepterat. Vi anser ändå att elever upplever 
utanförskap i klassrummet, men då på grund av att de känner att de inte har lika lätt för sig i 
undervisningen, vilket kan leda till att de inte känner att de har lika stora kunskaper. 
 
Respondent D anser, som vi skriver ovan, att det är i klassrummet utanförskapet visar sig, 
inte utanför klassrummet. Detta på grund av att de känner att de inte hänger med i 
undervisningen på samma sätt som de andra eleverna. De moment där det visar sig mest är 
under läsning och skrivning. 
 
Under lektionstid väljer dom att dra sig tillbaka, främst under moment där det 
kan visa sig att de inte förstår eller inte kan. (Intervjuperson D) 
 
En annan aspekt på begreppet skam är att känna sig uttittad eller sedd. Man blir som person 
ett visuellt objekt. Att känna skam är att känna sig sedd på ett plågsamt, försvagande sätt. 
(Pattison, S. 2000) Enligt oss stämmer denna aspekt väl in på det som intervjupersoner sagt 
och vad vi själva upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Elever med läs- 
och skrivsvårigheter känner främst skam under dessa moment.  
 
Intervjuperson A, som inte anser att elever känner skam eller utanförskap, tycker att läs- och 
skrivsvårigheter är mer eller mindre accepterat mellan elever på skolan. Detta beror 
förmodligen på att det är en mycket öppen relation mellan elever på skolan och eleverna med 
dessa svårigheter är mycket medvetna om dem. Samtidigt är det en jobbig situation för dessa 
elever, på grund av att de måste lägga ner mycket mer tid på sitt skolarbete än övriga elever 
om de vill prestera bra i skolan. 
 
Ibland tror jag att den jobbigaste situationen är utanför skoltid, just att dem 
behöver lägga mycket mer tid på läxläsning och sitt övriga skolarbete. 
(Intervjuperson A) 
 
Även intervjuperson E anser att klassgemenskapen på skolan är så bra att eleverna oftast inte 
känner utanförskap i klassrummet, det finns dock de situationer i vilka skamkänslor kan 
uppstå, till exempel högläsning inför klassen. Det är de elever som trots sina svårigheter vill 
nå ett bra resultat som blir lidande. De måste lägga ner en stor del av fritiden på skolarbete 
vilket leder till att de inte kan umgås lika mycket med sina vänner. 
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6.2 Den professionella läraren 
 
6.2.1 Allmänt vad som kännetecknar en professionell lärare 
 
Alla respondenter anser att läraryrket definitivt är professionellt. Det som var svårt för de 
flesta var att definiera vad det är som gör yrket till en profession. Själklart svarar 
intervjupersonerna att de är professionella yrkesutövare, de livnär sig på sitt yrke. Att de har 
svårt att definiera vad det är som gör att lärare är ett professionellt yrke tror vi har att göra 
med att de inte reflekterar över denna fråga i sin vardag som lärare. De skiljer inte på sitt 
professionella yrke som lärare från något annat yrke, som i samhället anses vara 
professionellt.  
 
Respondenterna tycker att deras långa akademiska utbildning gör det till en profession, att de 
har breda, djupgående ämneskunskaper, både praktiska och teoretiska. De har en pedagogisk 
utbildning, vilken ger didaktiska strategier som de använder i sin undervisning. Man är som 
lärare tvingad att ha en kunskap om hur man varierar sin undervisning, eftersom varje 
klassrumssituation är unik. Man utbildar ”framtiden” som respondent E uttryckte det. 
 
[…] Förmåga att agera och hantera en klassrumssituation, det är en viktig del i 
lärarens profession. (Intervjuperson C) 
 
Varje undervisningssituation är enligt Kernell ett dilemma, vi menar att det är just detta som 
är en del av undervisningen, den måste passa de elever som är i behov av stöd. Läraren är 
alltid placerad i situationer som kräver ”didaktisk balans” och förmåga till avvägning 
(Kernell, 2002). Vi anser att med rätt avvägningar i undervisningen hindrar man utanförskap 
och hjälper elever i behov av stöd. 
 
När det gäller en gemenskap kunskapsbas anser vi att lärare delvis saknar detta på grund av 
de olika ämneskunskaperna. Där emot har alla lärare en pedagogisk kompetens vilket, enligt 
oss, ger en gemensam kunskapsbas, inom pedagogik. Det är inte viktigt att lärare har en 
gemensam kunskapsbas när det gäller de valda ämneskombinationerna, det är heller inte en 
möjlighet. Varje lärare har sitt område där han eller hon är expert eller sitt speciella 
intresseområde.   
 
Läraryrket är, även enligt oss, professionellt på grund av den långa akademiska utbildning 
som krävs för att examineras till lärare. Vi förbereder eleverna inför att verka som goda 
medborgare i det svenska samhället. Vi tycker även som det står i Respekt för läraryrket gör 
yrket till en profession,  
 
Som samhällsföreteelse skulle läraryrket kunna beskrivas som professionellt 
eftersom allmänheten ställer stora krav och har höga förväntningar på lärarna. 
De utsätts för granskningar i radio, press och TV. Vilket skulle kunna tolkas 
som att samhället förutsätter en hög grad av kompetens, etik och 
yrkesskicklighet. (Colnerud & Granström, 2002. sid. 20)  
 
Respondenterna kopplar inte direkt samman deras professionella roll som lärare med citatet 
ovan. Det kan ha att göra med att intervjupersonernas situation gör att de inte i samma 
utsträckning som forskare, reflekterar över det ansvar som vilar på lärare från samhället som 
helhet. Hade vi dock konfronterat respondenterna med detta citat, hade de säkerligen svarat 
annorlunda och mer utförligt. Det hade troligen startat en tankeprocess om vilket ansvar och 
krav som kommer från samhället.   
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Intervjupersonerna anser att deras förmåga att se varje elev som individer framhåller läraren 
som professionell. Varje elev är unik och för att kunna hantera alla elevers olikheter anser vi 
att det krävs pedagogiska och didaktiska kunskaper, vilket endast utbildade lärare besitter.  
 
En professionell lärare har förmågan att se varje elev, att engagera sig i varje 
elev. Att man individualiserar. (Intervjuperson B) 
 
Att just läraryrket, enligt vissa, inte klassas som professionellt har att göra med att det finns 
obehöriga lärare i den svenska skolan, vilket bland annat drar ner statusen för yrket. Enligt 
respondenterna saknar de obehöriga lärarna de pedagogiska och didaktiska kunskaper som 
krävs för att ge elever möjlighet att lära och utvecklas. 
 
Obehöriga lärare skall inte undervisa i den svenska skolan, de kan inte se till 
att eleverna tar in den kunskap de behöver och det kan inte bli rättvisa 
bedömningar eftersom outbildade lärare inte har någon pedagogisk eller 
didaktisk utbildning. (Intervjuperson D) 
 
Alla respondenter anser att licensiering av läraryrket är viktigt för att skapa en mer 
accepterad yrkesprofession. Colnerud och Granström (2002) skriver att en formell 
legitimation är ett särdrag som de flesta professionsforskare tillskriver en professionell 
yrkesutövare. Att man har fått en auktoritet av samhället att utöva yrket.  
 
Att yrkesverksamma lärare skall ha en licens anser vi vara en självklarhet. För att få den 
professionella status vi anser läraryrket bör ha, även i samhället. En legitimation visar mer 
tydligt att man får utöva sitt yrke som lärare. Det hindrar andra yrkesgrupper att utöva yrket 
(Colnerud & Granström, 2002). 
 
Enligt oss måste en professionell lärare också vara väl införstådd med vad det står i 
läroplanen och skollagen. Vi ser dessa som grundläggande för att kunna hantera sin 
professionella roll som lärare i den svenska skolan. Har man inte kunskaper om vad som står 
i de olika reglementena kan man som lärare inte leva upp till de krav som ställs av samhället.  
6.3 Pedagogiska strategier 
 
6.3.1 Pedagogiska strategier när det gäller undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter  
 
Det finns enligt respondenterna inte några uttalade pedagogiska strategier för hur man skall 
lägga upp undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är enligt 
respondenterna upp till den individuella läraren att bestämma hur undervisningen skall 
utformas, så att den passa alla elever. Man kan enligt respondenterna inte ha en generell 
strategi för alla elever med läs- och skrivsvårigheter, varje elev och situation är som vi 
tidigare nämnt unik. I Lpo 94 står det att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Det intervjupersonerna anser kunna vara strategier är hur 
man använder det hjälpmaterial som finns att tillgå på de olika skolorna.  
 
Det råder väldigt olika uppfattningar kring vad som är läs- och 
skrivsvårigheter. Bara det gör att det blir svårt att hitta strategier. […] Även 
bland föräldrar råder det delade meningar. (Intervjuperson B) 
 
Respondenterna anser att det är viktiga hur hjälpmedel används. De måste finnas 
lättillgängliga för de elever som har behov av dem. Elever med läs- och skrivsvårigheter får 
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aldrig känna sig utpekade. Hjälpmedel måste inkluderas som en naturlig del i 
undervisningen.  
 
Vi anser att hjälpmedel är en strategi för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, om 
de används på rätt sätt. Med rätt sätt menar vi att hjälpmedlen skall finnas tillgängliga i 
klassrummet och de skall kunna användas av alla elever. Detta för att stämpeln och 
utpekandet av vissa elever i klassen skall undvikas. Lärare måste ha kompetens och 
kunskaper om hur dessa hjälpmedel används.  
 
Endast intervjuperson B nämner, förutom olika hjälpmedel, klassrumsklimatets betydelse när 
det gäller pedagogiska strategier. Respondenten anser att dagens klassrum inte ger en bra 
möjlighet till att jobba strategiskt med undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det bästa är flexibla lösningar, grupprum med mera. En modern fungerande 
skola har flera grupprum, så att man kan dela klassen. Det ska vara en naturlig 
del av undervisningen. […] Det finns talböcker och andra hjälpmedel. Men 
det krävs en kunskap och kompetens bland personalen. (Intervjuperson B) 
 
Vi ser denna lösning som en utopi, dagens skolor har begränsningar både när det gäller 
utrymmen och personal för att kunna tillgodose denna möjliga strategi. Samt att det krävs 
betydligt mer resurser för att kunna finansiera en lösning som citatet ovan syftar till. 
 
För att en skola för alla skall kunna fungera optimalt för alla elever behövs resurser och 
professionellt stöd. Skolan har också behov av specialpedagogiska kunskaper och insikter. Så 
som den segregerade skolan har haft. (Haug, 1998) 
 
Som lärare måste man, enligt oss, ha pedagogiska strategier för att observera och utvärdera 
elever, det gäller alla elever men de elever som är i behov av särskilt stöd kräver detta för att 
uppnå positiva krav. Det krävs också en öppenhet mellan skola, lokala beslutsfattare och 
föräldrar. Det bör alltid ingå utvärdering av kvaliteten på undervisningen för elever i behov 
av särskilt stöd. (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003) 
 
Läraryrket har, som beskrivs i Colnerud och Granström (2002), en yrkesmässig anatomi, och 
enligt oss kan det vara denna frihet som får yrkesverksamma lärare att tveka om hur man 
benämner pedagogiska strategier. Varje lärare väljer själva hur de skall utforma sin 
undervisning samt vilka metoder man skall använda.  
 
6.4 Slutdiskussion  
 
Läs- och skrivsvårigheter: Det är väldigt individuellt för hur det visar sig att elever har läs- 
och skrivsvårigheter. Att uppmärksamma dessa elever i undervisningen kan vara en stor 
utmaning för lärare. Man måste anpassa sin undervisning till dessa elevers behov, vilket i sin 
tur kan medföra att man lägger sig på en för låg nivå. Övriga elever kan då känna att 
undervisningen inte ger någon utmaning. Om man i stället lägger nivån högt för att tillgodose 
dessa elever, oftast flertalet elever, förlorar man som lärare de elever som har svårigheter i 
sitt lärande. En metod man kan använda sig av i sin undervisning är det som Marie 
Heimersson kallar för, fördjupningsindividualisering. Det vill säga att inom ramen för ett och 
samma kursavsnitt varieras arbetet utifrån varje elevs förmåga och intresse. Man kan till 
exempel ge uppgifter med spännvidd, eleverna fördjupar sig utifrån ett gemensamt innehåll 
på olika nivåer (personlig kommunikation, 2005-10-11) 
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Vi ser ett problem att man, som lärare, i allmänhet ofta dömer elever för snabbt. Eleven 
kanske inte alls har problem med läsning och skrivning utan problemen kan bero på andra, 
kanske sociala, faktorer. Eleven kanske har koncentrationssvårigheter och detta reflekterar av 
sig på elevens skolarbete. 
 
Av dagens lärare förväntas det att man själv ska klara av att undervisa alla elever i en klass, 
och samtidigt se till alla elevers behov och enskilda kunskaper. Detta ser vi som blivande 
lärare både som en stor utmaning och ett dilemma. Det hade varit mycket bättre om det fanns 
tillräckligt med resurser för att ha minst två lärare i varje klass. Då hade man kunnat arbeta 
mer individinriktat och förhoppningsvis kunna tillgodose alla elevers behov. Även upptäcka 
elevers svagheter i tidigare ålder och sätta in rätt resurser snabbt.  
 
Den professionella läraren: Alla respondenter ser läraryrket som en profession, vilket även 
vi, som blivande lärare gör. En stor utmaning är att öka läraryrkets status i samhället för att 
på så sätt få samhället att acceptera läraryrket som en profession. Vi blev till viss del 
förvånade över att intervjupersonerna inte kunde rubricera vad som kännetecknar en 
professionell lärare mer än vad de gjorde under intervjuerna. Anledningen kan vara 
tidspressen under intervjuerna, samt att de inte reflekterar över det i sin vardag. De ser det 
förmodligen som en självklarhet att läraryrket är en profession.  
 
Vi måste arbeta för att bli en mer legitimerad yrkesgrupp. Som lärare måste man kunna visa 
upp en licens som säger att man har rätt att utbilda elever för framtiden. Den outbildade 
arbetskraften måste försvinna från de svenska skolorna om kvaliteten skall upprätthållas.  
 
Vi anser att en viktig detalj i detta är att vi som lärare är stolta över vårt yrke. Att man, som 
lärare inte säger att man ”arbetar som lärare”, utan man ”är lärare”. Vi kan inte förvänta oss 
att samhället skall se oss som professionella yrkesutövare om vi inte själva visar att vi är en 
stolt och betydelsefull yrkesgrupp. 
 
Pedagogiska strategier: Vi hade som utgångspunkt att det skulle finnas pedagogiska 
strategier för undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta fast vi inte hittat 
någon litteratur som stödjer vårt antagande.  
 
Vi anser att, som respondenterna nämnde, pedagogiska hjälpmedel och upplägget av 
undervisningen, kan förklaras som de pedagogiska strategier man använder för att undervisa 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Förmodligen kommer det aldrig att utvecklas generella 
strategier eftersom varje elev är unik och har individuella behov av stöd. Det kan även, enligt 
oss, finnas en fara med generella strategier i undervisningen. Dessa kan i så fall användas 
som mallar i undervisningen, vilket innebär att strategierna kanske inte hjälper alla elever. 
Man måste hela tiden ha individens bästa i sina tankar.  
 
Efter vi gjort vår undersökning har nya frågor växt fram. En aspekt som kan leda till vidare 
forskning är att se till elevernas perspektiv. Att man i en undersökning intervjuar elever som 
har läs- och skrivsvårigheter och jämför med elever utan dessa svårigheter. För att undersöka 
om elever ser problem med att undervisningen måste anpassas till alla elever och hur de ser 
på elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är intressant att se om elever själva inser att det 
kan uppstå utanförskap eller skamkänslor när vissa elever har läs- och skrivsvårigheter. 
Vidare forskning kan även vara att undersöka hur elever påverkas av skolklimatet, när det 
gäller läs- och skrivsvårigheter. Och hur man som elev ser på användandet av pedagogiska 
hjälpmedel.   
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7 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att studera läraryrkets professionella utmaningar och enskilda 
lärares strategier när det gäller att skapa en situation där elever i behov av särskilt stöd inte 
känner skam eller utanförskap i relation till erbjuden hjälp i undervisningen.  
 
Frågeställningar som uppsatsen utgick ifrån var följande: 
 
• Hur upplever den professionella läraren utmaningen med att ge elever med läs- 
och skrivsvårigheter särskilt stöd i undervisningen? 
• Använder man sig av strategier för att undvika att eleverna upplever skamkänslor 
och utanförskap. 
• Vilka strategier använder man, i så fall, för att undvika att detta dilemma uppstår?  
 
 
Hur upplever den professionella läraren utmaningen med att ge elever med läs- och 
skrivsvårigheter särskilt stöd i undervisningen? 
 
Respondenterna ser detta som en pedagogisk utmaning. Men samtidigt som det är en 
utmaning, är elever med läs- och skrivsvårigheter en naturlig del i klassrummet. 
Intervjupersonerna anpassar sitt undervisningsmaterial till dessa elever. Respondenterna 
föredrar att undervisa i helklass men under vissa moment delas klassen in i mindre grupper. 
Här uppstår en stor utmaning med de minskade resurserna och utrymmesproblemen i skolan. 
Den enskilda läraren måste själv hålla i undervisningen på flera olika håll. Är det ett gott 
arbetsklimat i klassen fungerar denna undervisning oftast bra, utmaningen uppstår om klassen 
inte fungerar ihop som grupp.  
 
De utmaningar intervjupersonerna ställs inför är hur man som professionell lärare skall 
utforma sin undervisning så att den passar alla elever. Respondenterna har mycket muntliga 
genomgångar med individuell uppföljning, så att de är säkra på att alla elever förstått mål och 
syfte med undervisningen. Utmaningen är också för intervjupersonerna att hitta variationer på 
undervisningen så att den passar alla elever och ger alla en utmaning i sitt lärande.  
 
Använder man sig av strategier för att undvika att eleverna upplever skamkänslor och 
utanförskap? 
 
Intervjupersonerna använder inte generella eller uttalade pedagogiska strategier i 
undervisningen för att hindra utanförskap eller att skamkänslor uppstår. Det respondenterna 
anser viktigt för att elever inte skall uppleva dessa känslor är främst att inte peka ut elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Det får inte kännas, att man får speciell hjälp för att man har 
svårigheter i vissa ämnen. Det anpassade materialet måste finnas tillgängligt för alla, som en 
naturlig del i klassrummet eller på skolan.  
 
Positiv uppmuntran ges till elever med läs- och skrivsvårigheter både individuellt och inför 
klassen för att de eleverna skall känna både individuell stimulans och bli sedd av klassen i en 
positiv situation. Man försöker hela tiden, enligt respondenterna, att stärka dessa elevers 
självkänsla.  
Elever med läs- och skrivsvårigheter är individer som måste ha individuell hjälp. 
Respondenterna är medvetna om detta och ser till varje individ när de anpassar sin 
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undervisning och sitt material. Allt för att eleven inte skall kunna utsättas för oväntade 
situationer i skolan, vilket framför allt kan leda till skamkänslor.  
 
Vilka strategier använder man, i så fall, för att undvika att detta dilemma uppstår?  
 
Det är främst de hjälpmedel, i form av till exempel inspelat eller anpassat, ”lättare” material, 
respondenterna ser som strategier i undervisningen. Det viktiga är att man, som lärare, har 
viljan att använda och kunskaper om hur man använder hjälpmedel i undervisningssyfte. Hur 
man som lärare använder dessa hjälpmedel är mycket individuellt. 
 
I undervisningssituationer som vanligtvis innefattar skrivning eller läsning ges elever med 
läs- och skrivsvårigheter möjligheten att genomföra momentet muntligt tillsammans med 
läraren. Alla elever ges samma möjlighet, även detta för att inte utsätta elever för känsliga 
situationer. Detta ser både respondenterna och vi som en pedagogisk strategi.  
 
En annan pedagogisk strategi är enligt, intervjupersonerna, att man varierar sin undervisning. 
Eftersom alla elever lär på olika sätt och har olika förutsättningar i en undervisningssituation. 
Detta kräver både goda ämneskunskaper och goda didaktiska kunskaper.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
